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BAB V PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analasis dan proses pengolahan data pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Gambaran pemberian kompensasi di Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara 
Jawa Barat dapat dikatakan efektif, hal ini terlihat dari analisis deskriptif tentang 
kompensasi pada jawaban responden variabel X ada pada kriteriaefektif sebanyak 
28%. Artinya masing-masing indikator rata-rata berada dalam kategori  efektif 
dan cukup efektif dari responden. Hal ini membuktikan bahwa dari setiap 
indikator kompensasi yang telah ditetapkan perusahaan belum terealisasi dengan 
cukup baik. 
2. Gambaran tingkat produktivitas kerja di Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara 
Jawa Barat selama ini ada pada tingkat sedang. Hal ini dapat dilihat gambaran 
tentang produktivitas kerja dari jawaban para responden ada pada kriteria sedang 
sebanyak 36%. Ukuran dengan kriteria rendahterdapat pada indikator hasil kerja 
dan sedang terdapat pada indikator sikap mental dan kerja lembur yaitu tingkat 
kemampuan hasil kerja, disiplin kerja, dan permasalah kerja lembur, kemampuan 
menyelesaikan persoalan dengan cara yang berbeda, prosedur kerja saat bekerja 
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3. Hasil perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa kompensasi mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja di Koperasi Peternakan Sapi 
Bandung Utara Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari lima 
indicator-indikator kompensasi seperti gaji, upah, insentif, fasilitas dan tunjangan. 
5.2 Saran 
Pada bagian ini penulis mengajukan beberapa saran yakni: 
1. Salah satu indikator pada variabel kompensasi masih dalam kriteria kurang 
efektif. Untuk itu, organisasi dituntut untuk mampu memberikan imbalan berupa 
kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, sehingga dapat mencapai 
produktivitas kerja. 
2. Salah satu indikator pada variabel produktivitas kerja yaitu indikator hasil kerja 
masih dalam tingkat rendah.Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah 
organisasi harus senantiasa memperhatikan kompensasi karyawannya, karena 
semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan 
individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat produktivitas yang dirasakan dan 
sebaliknya. 
Dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan 
instrumen yang memuat sejumlah pertanyaan yang terbuka dan dilanjutkan dengan 
wawancara yang lebih mendalam. Selain itu untuk penelitian yang berkaitan dengan 
kompensasidan produktivitas  kerja dapat dikaji dari berbagai faktor yang lebih luas. 
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produktivitas kerja karyawan KPSBU. Dari berbagai fenomena yang ada pada 
saat ini serikat buruh banyak melakukan boikot kerja atau demo perusahaan 
meminta tuntutan jaminan kesejahteraan buruh yaitu kenaikan gaji, upah yang 
memadai keperluan harga pokok sekarang yang semakin tinggi, insentif yang 
sesuai dengan beban kerja, pemberian kompensasi yang adil dan baik, dan 
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